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LA BASÍLICA DEL SANT SEPULCRE DE PALERA 
NOU-CENTS ANYS D'HISTÒRIA 
Josep Juan Buixeda 
Palera, com a nucli de població, és un agregat del municipi de Beuda i es troba 
a 265 metres d'altitud, en plena vall del Capellada. Des de Besalú, per la carretera 
que va cap a Figueres, a l'esquerra, just passat el pont hi ha el trencant que ens porta 
a Beuda. D'allà, a uns tres quilòmetres, un altre trencant a l'esquerra ens porta 
muntanya endins fins als voltants de Palera, a l'esquerra Santa Maria i a la dreta el 
Sant Sepulcre. 
És interessant recordar que la denominació de Palera prové de les erosions 
verticals provocades pel torrent local. La forma de sotabarba de bou del salt del 
torrent n'és l'origen, tal i com ens diu l'autor de les Geòrgiques en els seus versets 
«...Et crurum tenus a mento palearía pendent». 
Aquest salt, en èpoques de pluja encara té la força espectacular de quan aquesta 
vall era una zona lacustre, a l'edat mitjana. 
La seva església parroquial, 
dedicada a Santa Maria, forma 
part del mas conegut com la 
Masó i és possible que església 
i mas fossin els rastres d'una 
antiga fortalesa militar o petit 
castell, com s'endevina per la 
disposició dels murs exteriors. 
Aquí podríem trobar l'origen 
del priorat, però allò que no 
sabem és quines foren les 
circumstàncies que feren que 
s 'hi edifiqués la basílica, 
precisament en aquest lloc, al 
fons de la vall, damunt d'un 
pujol i rodejada d'immenses 
pinedes. 
Palera, basílica del Sant Sepulcre, amb l'atri dels En el testament del comte-bisbe 
pelegrins, abans de la seva eliminació. Miró de Besalú, l'any 977, ja es 
parla del temple i, per tant, hem de suposar que la seva edificació fou anterior. 
No sabem si aquesta primitiva església fou la que hi ha actualment o si, entre 
l'any 977 i el de la consagració, se'n construí una de nova sobre l'antiga. 
No hi ha arguments històrics que avalin la construcció d'un temple cristocèntric 
abans que Jerusalem caigués en mans dels turcs —l'any 1076. 
En qualsevol cas, fou entre el 1076 i l'any 1098, que s'inicia la primera croada, 
quan aquests temples proliferaren i això sí que s' adiu amb la data de consagració de 
Palera. 
L'ESGLÉSIA 
Es tracta d'una església toscament llaurada, de 28 metres de llarg per 14 
d'ample, de tres naus, des de l'exterior de les quals són visibles els seus absis amb 
un finestral central cadascun d'ells. La nau central té volta de canó i les laterals són 
de quart de cercle. La capçalera mira a llevant i damunt té el campanar elevant-se 
a 14,20 metres. 
El material de construcció són blocs de pedra encarats i el paviment, nu de 
sepulcres, és de la mateixa pedra i similar construcció. 
De sepultures, se n'han trobat per tot el perímetre exterior del temple, sense llosa, 
i en algunes d'elles hi ha dos cossos a cada tomba, cosa que fa pensar que s' utilitzaren 
en èpoques de guerra o de pesta. 
El tipus de construcció, la disposició i la forma dels elements es corresponen amb 
Palera, basílica del Sant Sepulcre. Façana principal, després de l'eliminació de l'atri dels 
pelegrins. 
El bisbe Cartañá consagrant l'ara de l'altar. 
altres construccions d'art preromànic, benedictí, de Catalunya, basat en les 
concepcions arquitectòniques de l'abadia de Cluny en el moment de la seva fundació, 
l'any 910. No té arcs sostinguts per columnes adossades als pilars ni el més mínim 
detall d'escultura. Simplement, pel que afecta a la volta central, semicircular, una 
mica peraltada, descansa sobre una rudimentària imposta que corre al llarg dels 
murs. 
Aquest model arquitectònic d'art preromànic té connotacions d'art asturià, 
mossàrab i carolingi. Precisament, en el moment d'altres construccions del preromànic 
i molt similars en la seva concepció, la Marca Hispànica d'aquest imperi carolingi 
comprenia Catalunya i d'aquí se suposa la influència d'aquest art. 
Del priorat, en queda poca cosa. Consistia en dues naus, una d'elles adossada 
a l'absis de migdia de la basílica i perpendicular a la capella. L'altra, perpendicular 
a aquesta i paral·lela a l'església, es trobava separada d'aquesta pel claustre. Es 
opinió d'alguns estudiosos que aquest claustre no es va acabar mai de construir. Així 
ho diu el Dr. Marquès en els seus escrits, però no és l'únic que defensa aquesta opinió. 
Abans de l'any 36, cada un dels absis de la basílica estava ocupat per un retaule. 
La capella principal ostentava una pintura representant la Transfiguració del 
Senyor. A la dreta hi havia un retaule de sant Domènec de Guzman i a l'esquerra es 
L'altar, en els moments de la consagració. Observeu, a darrere, l'urna 
amb el Cos Sant. 
venerava el Cos Sant (Crist jacent, de marbre) rodejat de sis figures de fusta 
policromada representant laVerge, les tres Maries, sant Joan i Nicodem, possiblement 
del segle XIV. Guardava tot el conjunt una certa similitud amb el que es venera a la 
capella del Sant Sepulcre de la catedral de Tarragona. Tot va desaparèixer amb la 
profanació del temple. 
Diu en Lluís Robert, antic propietari i avui cuidador de Palera, exclamant-se: 
«Es podia haver salvat. Es varen adonar que s'havien descuidat de saquejar aquesta 
església quan el furor inicial ja s' havia gairebé apagat. Varen fer un foc aquí mateix» 
(al peu de l'altar). «Tot es va cremar i el Crist de marbre es va destrossar». 
LA HISTÒRIA 
La categoria de basílica li fou donada en el moment de la seva consagració, el 
dia 3 de setembre de 1085. L'acte fou oficiat pel bisbe de la diòcesi, Berenguer 
Gifred, assistit per l'arquebisbe metropolità Dalmaci, de Narbona; els bisbes 
Bertrand, de Barcelona; Pere, de Carcassona; Gotafred, de Magalona; Galteri, 
d'Albí, Raimond, d'Elna i «B», abat del monestir de Santa Maria de la Grassa, que 
actuava coma legat apostòlic. Signen també 1' acta de consagració del temple Arnald 
Gaufred, senyor de Palera i la seva esposa, Brunequilda, també dita Maria. 
GRAN "APLEC* 
A LA 
B A S Í L I C A D E P A L E R A 
ORGANIZADO POR LA COFRADÍA DEL 
SANTO SEPULCRO DE GERONA C O N 
LA COLABORACIÓN DE LA COFRADÍA 
DEL .DAVALLAMENT DE LA C R E U » . 
DIA 18 DE MATO DE 1959 
LUNES DE PENTECOSTÉS 
Portada del programa d'actes de l'aplec de l'any 1959. 
Tres dies més tard anaren a Banyoles a consagrar el temple-monestir de Sant 
Esteve. Sobtaria el fet que els prelats de la província eclesiàstica narbonesa anessin 
a consagrar un temple (en ple) quan podia fer-ho perfectament un sol bisbe, si no 
penséssim que la reunió tingué també altres objectius, com foren el d'examinar la 
situació del món cristià envers el poder creixent de l'Islam i el de consolidar la 
reorganització de l'església (reforma gregoriana). Recordem que els anys 1068 i 
1078 hi havia hagut concilis a Girona. 
Els privilegis concedits al temple foren nombrosos: la immunitat de fins a trenta 
passes, de manera que ningú no podia ésser detingut a menor distància i les mateixes 
gràcies que es guanyaven amb la visita al Sant Sepulcre de Jerusalem, és a dir, 
indulgència plenària toties quoties i en qualsevol dia de l'any, havent rebut els Sants 
Sagraments de la Confessió i l'Eucaristia. 
El mateix Arnald Gaufred, el 12 de març de 1107 cedeix la basílica a l'abat de 
Santa Maria de la Grassa, sota promesa de no vendre-la i d'enviar cada any al Sant 
Sepulcre de Jerusalem un cens de 12 diners (moneda de Besalú). Recordem que en 
aquelles dates, el camí a Jerusalem era obert de nou, ja que malgrat que en la primera 
expedició croada, predicada per Pere l'Ermità i al crit de «Déu ho vol!», no es va 
poder reconquerir la ciutat, ho va fer en una segona expedició Godofred de Bouillon, 
duc de Lorena, i calien almoines per sostenir la presència dels croats (monjos, 
cavallers i exèrcits) en aquelles terres. 
La donació fou confirmada de forma implícita pel papa Gelasi II, en citar-la com 
a possessió de la Grassa en una butlla de 30 de novembre de 1118. Una vegada sota 
la tutel la de la Grassa, s' hi establí un priorat de dotze monj os benedictins (com dotze 
foren també els apòstols, companys de Jesús). 
No es té una llista completa dels priors, però se sap de la majoria d'ells. 
-Raimon (1171-1176). 
- Joan (1266-1286). Consta la seva existència per una escriptura de reconeixement 
del mas Mayol, l'any 1266, i de la borda del Mayol, l'any 1286. 
- Bernat Seguí (1343-1366).'Signà un concordat entre Guillem, prior de 
Riudaura i Guillem de Piña, amb data 20 d'octubre de 1343. 
- Pere Berenguer (1366-1371). El 13 d'octubre de 1371 establí a Berenguer 
Oliveras la borda de Busquets, a Beuda, amb el consentiment de l'abat de Santa 
Maria de la Grassa. 
- El 1379 fou elegit, però amb el dret a no residir-hi, Pere de Luna, cardenal 
d'Aragó, el qual fou promogut al pontificat pel conclave d'Avinyó el 28 de setembre 
de 1394, i és conegut arreu pel nom d'antipapa Papa Luna. Fins i tot l'any següent 
continuava nomenat com a prior, ja que no s'havia designat successor. 
Segons una confessió de l'any 1394, el priorat donaria alberg a dos senyors a 
cavall i dos mossos a peu, des de Nadal a Septuagésima. P A L E R A 
Fullet utilitzat com a reclam publicitari per l'hostatgeria. El dibuix és fictici, ja que les 
muntanyes del fons no es corresponen amb les reals. 
- Pere Plasa (1412). El dia 11 de febrer de 1412 establí a Pere Torrallas el mas 
conegut amb aquest nom, mitjançant un cens anual. 
- Gispert d'Apillaris (1418-1420). 
-Albert, abat de Sant Llorenç del Mont (1420-1430). El 2 de novembre de 1430, 
Guillem Zafont, de Parets, es reconegué home propi del priorat, que l'abat «obtenia 
amb cert titol», diu l'escriptura. 
- Bernat de Lladó (1442-1448). Signà l'establiment d'una peça de terra dita 
«Rocassas» el 15 d'octubre de 1448, a Tomàs Figueras. 
Anys després, els terratrèmols i la pesta feren tals estralls per aquestes terres que 
el 30 de març de 1450, Joan Frenet, abat de Sant Llorenç del Mont i Gaspar Joncar, 
prior de Palera, varen convenir que de morir un dels dos, priorat i monestir es 
fusionarien perquè estiguessin millor les comunitats de monjos. El 4 de juliol de 1452 
establí aquest prior a Pere Oliveras la borda dita «Capdevall», situada a Torelles, 
entre el riu Llierca i el mas Costa. Amb aquests terratrèmols es va destruir l'ala més 
antiga del priorat. 
- El monjo infermer de la Grassa (1479). 
- Francesc Alemany (1501). 
- Sebastià Costa (1539-1549). Va signar diverses escriptures d'establiment, 
reconeixements i rendes. 
Aquí es trenca la subjecció a la Grassa i fou prior Miquel Ballaró, monjo de 
Banyoles (1549-1578). En endavant, amb l'aprovació del Vaticà foren priors 
monjos de diferents monestirs, com el de Banyoles, Besalú i Ripoll. 
- Francesc Ballaró, monjo del monestir de Sant Esteve de Banyoles (1594-
1608). 
- Hug de Cardona (1625-1634). Subscrigué, el 13 de gener de 1625, el 
reconeixement fet en favor del priorat, per Guillem Ferran, de Parets. 
- Rafel Domènech (1635-1646). 
- Pere Fàbregas, monjo de Santa Maria d'Arles (1670-1676). 
- Vicenç Casas, monjo operari de Sant Pere de Besalú (1681-1698). 
- Felicià de Vilaplana, monjo de Santa Maria de Ripoll (1699-1725). Fou més 
tard abat de Ripoll. 
- Regint el priorat, Francesc Aguirre (1733-1739) va disposar la reforma de la 
capella major, dedicada des de llavors a la Transfiguració del Senyor. 
Aquí trobem la primera referència de l'advocació a sant Salvador i sant 
Domènec, ja que apareix la signatura del prior en el Llibre de comptes del gloriós 
Sant Domingo en la iglesia de Sant Salvador de Palera conservat en lo any 1736. 
En aquest llibre figura la següent anotació: «Al mes de juliol de l'any 1735 en lo 
presbiteri y sota la mesa del altar major si han trobat quatre cuadrats de fusta de 
roura y dins de ells si han trobat diferents reliquias las quals si son tornats». 
El bisbe Cartañá, amb el seu seguici, sortint d'una celebració. 
L' 1 de juliol de 1738, el papa Climent XII concedí la indulgència plenària als 
confrares de Sant Domènec, essent ratificada i ampliada pel papa Benet XIV el 16 
de juliol de 1753, a tots els fidels que amb larecepció dels Sants Sagraments visitaren 
el temple en qualsevol dia de l'any, «pregant per la pau i concòrdia entre els 
prínceps cristians, l'extirpació de les heretgies i V exaltació de la fe catòlica». 
- Antoni Despujol, monjo del monestir de Sant Cugat del Vallès (1741-1748). 
Apareix la seva signatura al llibre de comptes des de l'any 1741 al 1748. 
- Domènec Sabater (1749-1772). Va fer nombroses reparacions a l'església, 
incloent el retaule de sant Domènec, ja que, segons diu, la va trobar «molt marxita, 
pobre y que clamava compassió i major decència». El 28 de setembre de 1772 va 
ésser nomenat paborde de Berga i entregà les rendes del priorat al seu successor. 
- Magí Moxó, monjo de Santa Maria de Ripoll (1772-1788), que fou després 
paborde de Palau, del monestir de Ripoll. 
- Ignasi d'Oriola. El 16 d'agost de 1788 es féu càrrec del priorat. Era monjo de 
Sant Pere de Besalú (1788-1795). 
- Melció de Rocabruna i Taberner. El 6 de desembre de 1816, essent abat de Sant 
Pere de Besalú, prengué possesió del priorat en virtut de Reial Gràcia, pel termini 
de deu anys, amb la condició que les rendes haurien d'invertir-se en la reparació dels 
edificis del priorat. 
Final d'una celebració. Comitiva de sortida. 
- L'últim prior fou Josep Tort, monjo de Sant Pere de Besalú (1830-1835), que 
fou testimoni del tancament del priorat i la dispersió dels seus monjos, en aplicació 
de la Llei de desamortització. 
Es va vendre junt amb un «paquet» en què quedava inclòs el convent de Besalú 
i diverses masies. El preu fou una unça (unes 80 ptes./or). Un preu, fins i tot llavors, 
realment irrisori. Hi posaren masovers. 
En aquesta situació, i malgrat la desamortització, s'hi continuava celebrant 
l'aplec de Sant Domènec, precisament el diumenge després del sant (4 d'agost), i s'hi 
congregaven més de 200 persones que hi anaven majoritàriament a peu. Es continuà 
fent fins l'any 1935. Des del final de la guerra fins al 1949, la basílica serví de cort 
d'ovelles i els caçadors la utilitzaven de sopluig. 
LA RECONCILIACIÓ 
El bisbe Cartafíà, preocupat per la restauració del patrimoni malmès per la 
guerra, va promoure la reconciliació del temple. Efectivament, va demanar al 
director de la Confraria del Sant Sepulcre de Girona i canonge ardiaca de la seu, el 
Dr. Josep M. Noguer i Juliol, que organitzés la cerimònia. Va tenir lloc el 27 de juny 
de 1954, oficiant el mateix Josep Cartañá. Des de llavors, l'esmentada Confraria ha 
estat estretament vinculada a la basílica, promovent la majoria de cerimònies i 
millores que s'esmenten a continuació: 
- Era costum de la Confraria de celebrar-hi el memorial de la diada de 
reconciliació, fent-se una missa precisament el dilluns de Pentecosta. Actualment es 
continua fent, però en altres dates, cap a la tardor i en dia festiu. 
- Alguns anys s'hi ha fet la Missa del Gall. 
- El dia 19 de juny de 1955 es va fer la benedicció de l'ara de l'altar. L'acta de 
la reunió de la Junta de Govern de la Confraria del Sant Sepulcre de Girona, en la 
qual s'acorden els actes a realitzar, diu així: 
«Es tracta de les festes que amb motiu del primer aniversari de la reobertura 
al culte de l'església basílica del Sant Sepulcre de Palera, tindran lloc el dia 19 de 
juny proper. Hi haurà processó des de l'església de Santa Maria a la basílica, 
portant la imatge de Nostra Senyora per presidir les funcions, missa de comunió 
amb plática, concentració dels devots assistents, propietaris i autoritats al pla de 
Sant Domènec, on hi haurà la sagrada imatge del CristJacent, arribada i recepció 
dels Cavallers de l'Orde del Sant Sepulcre, de Barcelona, consagració de l'altar, 
solemne ofici, sermó pel Rd. Lluís G. Cantares, besamanos, i a la tarda, rosari, 
processó per reintegrar la imatge de la Verge al seu Temple i sardanes...». Com 
es pot veure, un programa d'allò més atapeït. 
La imatge del Crist Jacent no és altra que l'antic Pas del Sant Sepulcre, que la 
Confraria hi va deixar per pública veneració. En l'actualitat encara hi és. 
- A l'aplec de l'any 1959 hi tornà a assistir el senyor bisbe, concelebrant amb 
el Dr. Noguer, i va predicar el Dr. Jaume Marquès, també canonge de la catedral. 
Col·laborà amb la Confraria del Sant Sepulcre la Confraria del Davallament de la 
Creu, també de Girona. 
- El 22 de maig de l'any 1961 es posà la campana petita, aprofitant l'aplec. La 
benedicció fou pontificada pel bisbe Cartañá, i foren els padrins l'Il·lm Sr. Francisco 
Samaranch de Castro i Torelló, cavaller de l'Orde del Sant Sepulcre de Jerusalem 
i la seva esposa, Araceli de García-Pérez del Ingerto i Garriga. A l'acte, organitzat 
com cada any per la Confraria del Sant Sepulcre de Girona, hi tornà a col·laborar 
la Confraria del Davallament de la Creu i hi assistiren les autoritats civils i militars 
de la comarca, els cavallers de l'Orde del Sant Sepulcre, els membres de les 
confraries de Girona i els veïns del poble de Beuda que hi volgueren assistir. 
- L'any 1962, que es va reconstruir el temple, incloent el teulat, també es va tirar 
a terra l'atri de l'entrada, anomenat «dels pelegrins» i que era utilitzat per aquests 
com a aixopluc i per fer-hi nit. No era de la mateixa època que l'església, 
possiblement fou construït dos segles després. L'estructura era del romànic pur. 
Aquesta reconstrucció fou molt criticada per l'escriptor Josep Pla, que en els seus 
escrits fa la següent referència: 
«D'altra banda el teulat del temple devia estar en mal estat, perquè les teules 
velles i nobles han estat substituïdes per rutilants teules roges, literalment 
escandaloses, com si es tractés de cobrir un teulat d'una torreta de la Costa Brava. 
El teulat de Palera —un temple que té 900 anys— sembla avui un filet de bou 
cru, sangonós i esqueixat». 
Les obres es varen fer perquè l'edifici estava molt malmès, amb fisures als absis 
i a la nau de l'evangeli. La coberta, que tenia tres teulats, un per cada nau, estava 
en part caiguda. En la reforma es va deixar d'un sol teulat. 
- Aquell mateix any 1962 la Confraria del Sant Sepulcre va promoure la 
col·locació i la benedicció de la campana gran. La inscripció de la consagració és la 
següent: 
«Tengo por nombre JUANA, FRANCISCA, JOSEFA, fui consagrada el lunes 
de Pentecostés, once de junio de mil novecientos sesenta y dos, por el Excmo. y 
Rdmo. Sr. Dr. D. JOSE CART ANA E INGLES, obispo de Gerona, siendo padrinos 
el limo. Sr. D. Juan Gualberto de Balanzó y Solá, caballero de la Inclita Orden 
Militar del Sto. Sepulcro de Jerusalén y María Montserrat Samaranch de Castro 
y Torelló de Pascual, con asistencia del Capítulo Noble de la misma Orden Militar, 
acompañado de la Junta y miembros de la Cofradía del Santo Sepulcro, estable-
cida en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Gerona. LAUS DEO». 
- L'aplec de l'any 1963 tingué la novetat que es van beneir els finestrals de 
l'absis, apadrinats pel Sr. Francisco Samaranch de García Pérez del Ingerto. Hi 
assistí el delegat del bisbe, que no fou altre que el bisbe auxiliar de Barcelona, el Dr. 
Narcís Jubany. 
- L'any 1964, a l'aplec hi assistí el j a bisbe de Girona, Narcís Jubany, que oficià 
la missa que fou cantada per la capella de música de Figueres. Hi assistiren també, 
la Confraria del Davallament de Girona, i la Confraria del Sant Sepulcre de Figueres. 
Per Decret 3137/64 del 24-09 (BOE 246 de 13-10-64) la basílica i les 
construccions annexes són declarades «Monumento Histórico Artístico». En el 
Decret es diu que és un perfecte exponent d'arquitectura catalana. 
- L'altar actual es beneí el 30 de maig de 1966, presidint el bisbe de Girona, 
Narcís Jubany, apadrinant l'Ilmo. Sr. Francisco Samaranch de García Pérez del 
Ingerto i la seva senyora mare. Fou organitzat novament per la Confraria del Sant 
Sepulcre, de Girona. 
- L'any 1983 l'arxiprestat del Mont, per commemorar l'Any Sant de la 
Redempció, va celebrar-hi un aplec. Aquest tingué continuïtat uns anys en un 
diumenge de Quaresma. 
S'hi començà a fer, també, organitzat per l'Arxiprestat, un viacrucis, que avui 
encara se celebra. 
- El dia 14 de setembre de 1986 es va commemorar el 9è centenari de la 
consagració de la basílica, amb una missa solemne concelebrada pels preveres 
de l'arxiprestat i presidida pel bisbe Jaume Camprodon. 
Façana principal de la basílica, a l'actualitat. 
Per concloure, es pot dir que els únics actes amb continuïtat que es fan a Palera 
(tret dels casaments i les excursions amb missa) són el viacrucis, organitzat per 
l'arxiprestat del Mont, i la celebració que anualment organitza la Confraria del Sant 
Sepulcre de Girona. 
LA VISITA 
Si prenem com a punt de sortida l'encreuament de camins que hi ha al pla que 
al' esquerra ens porta a Santa Maria, agafem el camí de la dreta. Tenim dues opcions, 
seguir la pista forestal per a vehicles o bé, si anem a peu, agafar el caminet, més estret, 
però més curt. Ambdós ens portaran al costat nord de la basílica. 
Travessarem una frondosa boscúria de pins i alzines i arribarem al pla, ideal per 
fer-hi acampada, que hi ha a 1' entrada del recinte monàstic de 1' antic priorat benedictí 
del Sant Sepulcre de Palera. 
Des d'allà es veu el costat nord-est. En primer pla, dins del recinte tancat, hi ha 
una plana amb herba baixa on sobresurten unes quantes oliveres i figueres, un 
ametller i un xiprer d'uns deu metres d'alçada. Al darrere trobem el mur nord de la 
basílica, els absis, que donen a llevant, amb coberta de pissarra que contrasta amb 
la de l'edifici, que és de teules. Es veu també, des de darrere, el campanar 
d'espadanya i les dues campanes. 
En aquest recinte, ple de pedres naturals del terreny i de carreu, fruit de les 
diferents reformes, s'han trobat tombes molt antigues, sense llosa, únicament 
recobertes amb pedra, algunes amb diversos cossos a dins i força escampades. 
Entrem al conjunt per la porta oberta a la tanca i seguint el caminet ens trobem 
davant les construccions. 
A la basílica s'hi accedeix a través de les escales que es troben al frontal de 
l'esplanada, a dos nivells separats per un graó. El nivell de dalt era ocupat, fins a la 
seva eliminació, per la galilea que hi havia al frontal de l'església. Si observem bé, 
encara es poden veure a la façana les marques de les parets que hi va haver. 
Destaca el campanar, perquè està descentrat, com si no fos acabat, al costat dret 
del frontal, que s'enganxa amb el priorat. A aquesta banda dreta hi ha una petita 
escala que baixa fins a l'accés del recinte monàstic. També s'hi pot accedir a través 
d'una altra porta que es troba al fons del conjunt, baixant cap a la dreta, en el caminet 
que, si el seguim, ens portarà a Santa Maria. 
Entrem a l'església per la porta principal, però abans observem a la façana unes 
pedres marcades amb barres horitzontals o verticals. No se sap amb certesa què 
signifiquen, però hom creu que són marques dels picapedrers que van participar en 
la confecció dels carreus i en la construcció del temple. Podria ser una forma de saber 
quins treballs havia fet cada picapedrer, a fi de fer el càlcul dels sous. 
Observem també les cinc obertures que hi ha per donar llum a la nau. Un ull de 
bou centrat amb la porta, dues espidieres just a sota, i dues més laterals. Aquestes 
últimes, quan hi havia la galilea quedaven tapades en la seva quasi totalitat. 
Entrem per una porta senzilla, amb un arc de mig punt i de seguida admirem la 
grandiositat de l'interior, amb tres naus, i al fons els absis, amb una finestra central 
cada un, de doble esqueixada i cornisa. A la dreta trobem una pica baptismal, que 
no és l'original, si bé és romànica. Va ser portada d'un altre lloc. 
Posem un peu a dins, amb compte, ja que el paviment en aquesta part de l'edifici 
no és planer. Efectivament, des de l'entrada fins a les primeres columnes, el terra és 
de pedres desiguals, en contrast amb les de la resta de la nau, que són planeres. Això 
fa pensar que són sobreposades i és molt possible que si les aixequéssim, trobaríem 
a sota, al nivell d'un graó, un altre paviment, però de qualitat. Seria una especulació 
dir que possiblement en aquest nou ferm trobaríem també una llosa sepulcral que ens 
portaria a una càmera funerària on hi hauria enterrats els monjos. Tot és possible. 
Seguim observant el terra sense treure cap pedra. Ens trobem just al mig de les 
primeres columnes quadrades que sostenen les arcades. Als peus ens tornem a trobar 
amb pedres desiguals canviades, però això té continuïtat a cada costat de les 
columnes, i fins a les de davant. Bé, si tornéssim a especular podríem imaginar que 
aquí hi havia el cor dels monjos, en una època indeterminada, que podria ser molt bé 
fins a la primera reforma important de la qual es té coneixement, és a dir, la realitzada 
pel prior Domènec Sabater (1749-1772) i que després es va traslladar precisament 
a l'entrada de l'edifici. Mirem al peu de les columnes i veurem, en la part que mira 
a l'entrada, que es troba tallat l'entornpeu, com si hi hagués hagut alguna cosa 
adossada. 
Seguint per la nau central, cap a l'absis, i just on hi ha les segones columnes, ens 
trobem que tot el terra d'aquesta part és nou i fruit de l'última reforma, car fou aquí, 
davant de l'altar, on varen cremar els retaules i les talles i on tot va quedar fet molt 
malbé. 
Quan es va treure l'altar per fer-lo nou, a sota mateix es va trobar una tomba 
sense cap senyal identificatiu. Podria ésser la del Senyor de Palera o bé de la seva 
esposa? El bisbe Cartañá va demanar que en fer el nou altar la tomba es deixés allà 
mateix. 
A sobre de l'altar trobem un Crist en una senzilla creu. L'escultura és de 
Domènec Fita, el qual ja col·laborà amb la Confraria del Sant Sepulcre de Girona 
en la realització de la seva capella, a la Seu. 
A l'esquerra d'on ens trobem (paret nord), veurem que hi ha una porta tapada 
en temps no determinat, però com que a la columna, just davant d'ella, hi ha un senyal 
a la pedra perquè hi va haver alguna cosa enganxada, podríem pensar que era una 
pica amb aigua beneïda. Si això fos així ens trobaríem amb una porta transitada en 
el seu moment i que podria haver estat un accés secundari al temple. 
A l'absis de l'esquerra hi va haver l'altar del Sant Sepulcre i ara s'hi venera el 
Cos Sant, una urna de vidre i fusta, antic Pas del Sant Sepulcre, de la Confraria de 
Girona. L'altar de 1' absis del mig era dedicat a la Transfiguració del Senyor i hi havia 
el retaule. Adossada a la paret de l'absis, hi va ser durant molt de temps l'urna que 
ara és a l'esquerra. 
L'altar de la dreta era el dedicat a sant Domènec i en aquest moment hi ha la creu 
que es fa servir pels viacrucis de Quaresma. Al costat d'aquest absis, a la paret sud, 
hi ha una petita espidiera i al costat la porta que comunica amb el recinte del priorat. 
Sortim per aquesta porta i baixem un graó, a l'esquerra hi ha una porta que en el seu 
temps havia estat una dependència monàstica i que en l'actualitat fa servir en Lluís 
Robert per complir el deure de donar de beure al qui té set; també es pot fer una 
queixalada i emportar-se alguns records en imatges de l'estada del pelegrí o turista 
a Palera. 
Seguint dos graons avall, a l'esquerra trobem una altra dependència, en estat 
ruïnós, i al davant la porta que ens duu a l'ala sud, on hi ha la maj oria de dependències 
i el pati interior. Actualment part d'aquesta ala es fa servir com a habitatge i la resta 
està en molt mal estat. A la dreta, el camí empedrat ens porta fora del recinte, i al mig, 
el tancat del claustre, possiblement inacabat, amb una cisterna al fons. 
Adossada a la paret de la basílica ens trobem una escala que puja cap al 
campanar. Està feta en època posterior a la basílica i es va aprofitar quan es va fer 
l'arranjament del teulat, per poder pujar en dies d'ofici i poder tocar les campanes 
que anuncien que el temple no és mort, molt al contrari, convida a tothom a 
pelegrinar-hi. Això sí, recordant que en la seva època de major esplendor s'hi 
celebrava el sagrament del perdó, una vegada s'havia reflexionat sobre el misteri de 
la Redempció de Nostre Senyor Jesucrist. 
La visita tindria només el sentit d'anar-hi a veure unes pedres carregades 
d'història si al final no complíssim el deure dels pelegrins de l'antiguitat entrant 
novament a la basílica i davant del Crist de la Bona Mort no reséssim un parenostre. 
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LLEGENDA DEL PLÀNOL 
•H Basílica m Atri dels pelegrins 
Priorat - - Cor dels monjos 
Núm. 1 Altar del Sant Sepulcre Núm. 6 Dependències del priorat 
Núm. 2 Altar de la Transfiguració Núm. 7 Pati interior 
Núm. 3 Altar de sant Domènec Núm. 8 Portes exteriors 
Núm. 4 Portes principals Núm. 9 Cisterna 
Núm. 5 Portes laterals Núm. 10 Claustre (inacabat) 
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